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Se:wi1: ,. e . 
115. OP12216 [ra Nurmala Attiti.:Ldres Of High Schwl Stud~ TDW"al'ds !Policy 
Of!Reer~o Program 1'D l?ir~atSubmcce-
Ame lc Suraba.ya 
17 . OP03226 IEI!a.fid Legal Assesm~ent O.fHe-altb :Sa rial SecurU:y For 
Alg:risti.m Raa:tin~ Hospitals 
! B. OP03228 Tito Gap Betrfleen Social fu's7F.mce- !Patienll:s· ~eclledl 
y IJSt:i.mran SeEvfl:e _i~.cd ~pttal. M'acag;ement l?ercep tiolll 'iF o 
Patient ~mstiai!Ji 
19. OP! 6230 I:llllis Kartin i l?atien :Satifa-rtian fu fulfillin,g Spiritual Need [n 
S'r.IJ<aba:va ls!amioz: HMP:ital. 
20. OP! 62'34 :Hamza:b An:estheriaiiM.mag,emenE And lntmsil.re Cue Of 
!Hamz.a..bi Acute b e-emit Stto'keo 
21. OP12331 Ecd.mg!R. R!egio:na.l tcitiJJtives: Bulld'illg Health Amll 'Ill ell being 
Smj;aoingrum tn 1b.e FiHt 10001 Days 
22. OPOU$1 Pll'tllAyu Univ-e>rsaJ Hrea.ltb C'a't'er;ag:eo !Hreald:tiFma.nring flo13cy 
Indrayathi rn Klwtglnmg Dist:I'iillt: hom !PeT:speetive llfU~rs 
And Heal'i.b Can iPro'i'itfers 
23. OP02119 Rasi bf-aJll Assariil'lioc Bfl:rrolel!n !DrJriaition Of Smo'kiJtg Wtth 
Asa:nry Le•el Of~bolqlha.emoglabic ~co) In Electric 
Smo'ke:r W"~U~:e1 
24. OP01120 Ki~1atur llssariil'!iDc Bfl:r.olet!n !Drar'ation Of Smo'ki.'llgWtth 
IRa bi'\u:liJla. Le•el Of~bDJq'ha.em"Oglabic (Hbc.o) ln'Toba€m 
Smo'ke:r 
 Presentdion Schedule 
Day 1, Wedn~.iday, :Un.Ortober2018 [l.l.30-16JI'0 \\18) 
Topic:;:: 
L Me~tal He-aL'il 
2~ ~mmunity Resi.ltme'E! .md Public HeaJti:J Pr.actire 
3. Dis.L~rer MandgEmE>nt 
4. Ma.'l:e:roal a..~d Ch.i!d Health 
5. lP'rim.ary Health C.are 
Paoel.im: 
Dr. RJ.hout Han;poo. dr .. M.::t- M.PH 
No. tC:Ode N;uoe· Ab!StRd"Ttitl!e 
1. OP 00616 'Ute !Ma.haran.i The Effect Of it.ud'iaruWtl Media Use Go Tht! 
DeMo'i. DW"ation llf!Breastfeed.m;:r fo ·~Vol'\.~"'" Mt~tht!r 
~. OF00839 :Silfil Exploration OfTibi!' IDaugbrus· Fe;e:lingsi Re'larei il'o 
MardiiUIILa. Aa:e:pnng Thru Modler"s Comruio·o Of:Ha.vin.g 
T.risllillta 8fl!ast Cancer In i&ast Ia~ fudone.sia. 
] , OF00641 Rm: iRosiu ll Gen:der l!na.t,ysis OH r;aditi<ma.l Contra.e:epti'VE' 
Ri\•1-u Used In Sillt..a Distrirt,. iEast !Nus:a.Teogga.ra, 
Indonesia. 
4. OFOO:i46 0 l1".~.at!iia.nis 11te RebtitJM'~p !BeMem :Socit~economk Status 
Anti! Personality Type With Depre-ssion l£n 
lld'mes~m 
5. OF00648 Et,; Hamitai llnalym OfTbe lmplemt!nwtitm Ofi!Te!llll..mcy-
Rmti<d He-al"'Jii Care Seorriee.s Through iibi!' 
Golltinuum Of Caire llpp:roam In Puskeslll.ais 
Rhl-rttin =i. City 
6. OF00649 E..,; H~~mi'!iili llnalysi5 Ofl'he Firrt 1!.000 Day We ~ 
l:mplNDenta_tion fD Tihe \\forlrillg:Area. ~·· 
Department Of Hea!tb P.arl!ang f .a.njang 
7. OF00656 :Sriya:n.a. Co:rrelatiatn !Beti'ieen Spaw~eoUiS frtet:e.:rm 
Hl!lm.an Postpill'tumit.Dd Sooiode<mograpby Ch..ar.at:tleristics 
Of Mother In Sin;,"le Pregnancy~ C::rOSlS-Sertitmal 
Sludy 
a. OF00661 :SuF.rtiah The EffectiveoJ!;SS Of !Bay Li!!afE:m.art (Syzygimn 
:Su..-.mah PolJtanthum) to tohibm og; The Growth Of Ca..~d'idat 
lllbit:aD s 
9. OF00665 Ram a. !Frenty Rrog:ra..'I'JJ Krelu!a.rga. H.u~.m.. A Coml.mo-nal Carb 
1.\_"u.ll:kli.i!Jm. 'Tr'.m..~ To tnn"E~ !f.lr.e.IIi lli'l:a~ Visits And 
Bmhweig;ht 
10. OF00666 Amlff The Effects Of'i'Di Na M~e On Tht! Growth 
Munjidili status to ~e.n Under !tnre \\rrth Kms T :Sttatus 
(Law·~veL~ Gain l 
11. OF00682 Ta.."ltut Md.tmul A:om Chm"ld Hand !Book Pad.a.a:re For 
:Susanto lmul'!l'lem-ren'l: Childl."'eD De!o-elollment: .AD 
 lntPI'i'emioc Of P'areiJting Class In Rur.a.l Areas 0~ 
Inmon Mia 
12. OP00690 Andi M_u.h. The Relation:rhip Be,'wteen ii'b~ !Body Mass; Inifell: 
Ma.ula.n.a. And The IEvect Of Pre<eclampsiJJ [D BaoTUJDJJS 
IB.osp:ital !Period [anu.u;•·Ta Dellembe,r 20r:I.S 
n . OP00791 Sri Sup~. lin.alysis IF actors Hertimg The Number Of 
lntradialj'tic Complicati.ons lc !Hemodialy!is 
Patie:nt::s 
14. OP07153 Iohac !F.illo The Coou~lation Ben..-een lf'n1jt; ~t.l..:cm Veg<&.ibles 
Consumption. lnmme L-evel.,Vidl Leamicg 
P<e:rform.mce llll El.ement.a.:IV SchwJ Studmts 
15. OP06111 r:m.ur lEka Co~arisolll Of Endo1JI!Iice M~e An.m Effleurage 
!Pujiasrutik. M'as:s:age O!ll iP'rictig;ravida 1~ :S~e latent Piw'1! 
PaiD ln ~l.\ur.a 5!tifa iK'edlri IH~L<pi!al 
16. OP06112 Candrallewi The futlu~n-ce OfTht! Cmupe.a. Extrm Againt3 
Ra.ta:~as ~oori.tf!ase Dismutase (Sl'tdil L_eve]s Oill. ihe 
0\•ari;m Etm E:~pru'E!d\Vidt lnjM::iac Ca:mra;cepful't! 
0!3 Mol1tlts Wnmal 
t:i'. OP00612 Ely fma!Eni! Influence Of Response T1ime .1\ga.:inst Th'E! Trea.tnllmt 
Of!Pregnan Women Wrtb Prom Ate:rm.ln lgm Poce.k 
Aura :SW'JJ Hospital Kediri Re~c~r 
18. OP06124 Afron.a. Can A Read\ ... ~ ... l.lct:As A !Rea.ldl. Com:mllll.iut:Dr 
IE:lisabetb Ta lc!!Rase !MI!li.'S Kno'i'lledge Of Maternal. And 
lt!:Lm Takaeb Cbi.ld &Bea!t'b'!' A~SturtyU~lt.Qu:asi 
~bnent [D Rura1 Remote Eastem tcmncl!'iia 
19. OP1'7128 Ni Putu V£1\\it The mtluen'CI! Of Rieminiscence Croup SiiJ<aitll'!gies To 
0 l..il:atlwi'ia.ni The [)eef'elaSe OfDe11ression To The Eld.l!tivin 
20. OP07136 Im.d:ri H~~psari lt.n:til:Jiotic !Prescrill~ng !Pattern On Extll'!mporanEIO'J.S 
Compoond'ing Sbsp;msion [n Pdma.ry!He-altb Can!' 
Ctmters 
21, OPOO:J71 lfuzulul &Beiltb llnsuran~ !Liwacy.: 'F,lWI!bDDk U~ 
Kuswna !P'utri. Dismssion lintii!Reamiac iow.ml S'oeial Health 
lnrruranee In tcmoce5ia 
22. OP01396 D\\i N'W"'WDDim The PrDfile Of New 1t.n:drogemc ~41apecia P.me:ro At 
Pr .a:vitaisari lllel'DUOO-Vren~N!ology Orupatieru: Dini1r Dr .'Saetomo 
IB.osp:ita.J SW"abaya. !In 200,(3'- W1Jl 
23, OP06161 Sup:riya:dl. Analysis Predi.rtimg Of toss Pol:et1tially Unwaru:em 




Day 1, \Vedne.sda}'• 31"' October2018 (13.30·-16.30 WIB) 
1. J.tental Heal!b 
2. C4lmmunizy Resilience a.n1i Public Health Practi« 
3. D:isasur fo1aoagement 
4. J.b teroal.md Ch~d Health 
S. Primary H eah:b Care 
Panelists: 
Prof. Dr. RWt Subami.tti T. dr,. SKM 
'" 
Health Not A 
Versioo Of 
Patuk 
 13. OP06249 fiirda.rJ.S Analysts Of&adget Ugge Wtth Th~ Sooia.l 
Firrila!J.s De-.veJopme:llt OfWa:ru:bHOD Ele-menta~y 
Sdloo_kh.i!d:lle:D ln !Ba!ong.tl-mrilo Su'b-JDismct.. 
Sirilo;u;jo Re;g;ency 
14. OP06253 DiJJlla. S utE-ja Cost HemumDIII Usimg;Tim.~ Dmen Afmi.Cy Based! 
ll:ostbJ:g Metilorillc CJi M.imaeo Panmt 
Cbemotberapby ru: The National Health msuran~ 
Wml 
15. OP06261 fiuman Analym OfFarmrs RebtM To HBitmJaliHea.ltb fc 
Swyarili fema!e Womers bt 1fibe Iaufus:tr:ial.Area. OfSido.arja,; 
!R.ahma:c lnd~m.esia 
16. OP06263 A 'lim MatiDJ Meta.-.!bu.lfSis Cllf R'ist F ,ammrs Of C:eNical 
IMa.dhirob Ptrea:ccuous L!Mions And C:erriora] Cmeer 
1:1. OP0:7264 Arus Tamswi Elffec~-eces.s (!If !Health Edueatin~ ThrDUg<>h 
Autl.'io'!t!i sua.l Media. In Ngadl !liealth C'e:cter m= Kediri 
District;, East Java. tcrilo:ceria 
18. OP06267 IFauziyartuc The Influence Cllf Health Edl.:lmtitJD Amor~ Tille [ rne 
Kis.'ll' l?ositirm Of Breastfeeding Fo:r Post l?.utum Mothers 
l'lli The Pe<pe '\i'illa:;g;e 
19. OP06268 Ardia.llJI The Ro:le Of CrJhun! ln Maternal Mortality Carse ln 
f ,l."ilt.iN.r.mti Pl!'ka.1o:cgan 
20. OP063.;1 !Ern.a.w art¥ Midwive"s !Rote ID .Allt:en.aUl Can! Droll Out iK.4 
"iofisit: Therapeutie And ln tel'il.Cfu-re Ca m.mnmicatio:[IJ 
l'lli LDllli:Jo_t Tec.gab Di:rtrir:t 
21. OP016.;:2 Al .ltfik The ~tio:nship BI!!Wlrem Res:polk5'!l'! Time ,.a..:cd 
l?.atient Sr.uvivaJ 11\'ith !E'me:rgmeyTrea.ment By TiLe 
~ode Rl.rJ.rl!! Team 
22. OPOB3.::.2 Muji. Heoal.tb IPii'Olilotmg SchoD] !J.!:'Odel from The New 
SrafistyO'VIo"a.ti I?Uhlie Sen.i ees; f l!l'spect:i.r.'l!': A IQ'.J.al:'tllti,ve Studio' At 
:lur'aiba:ya MWliriiJality, btdo:nesia 
23. OP061.:;.9 Hocham.llll Correlation iRe<twee.n S/Jilpleme.nta.~on t\oEc Acid 
Ma"ma An.tll :SrJ!fa.s f"l!ml..o:m During An.tmata.I Care An.tll 
Low !Birth '!I'/ eight (LiB\\') At General !Hospital. 
Jomba.ng, Medical famfty, U'lllir.rersity Of 
Mnhimmadi¥iili Ma!!L'I'Jg. 
!rill 
 ~ - 2tl8 
iPresentalioo Schedule 
Day 1. W,ed~by. 3,1111. 0\ctobu 2018 [1330-16.3~ 'WIB) 
ROOMS 
Topicst 
1.. (=4:Jmmuniea;ble O~a.se a._q,d Trapje_al !l)"s.:.a;se· 
2. t fon Commlllli.t"ab!e D~a.si! 
:3. Emering and Re-.em~n§ Efu'ease 
4. IEm~g and Ri!-eme:rgin.g hlfE<ctiololS m se.i5li!s: TI:tr.ea.ts to Homan IHi!a.Uh 
Paneli:m: 
1.. !Dr. Saml Martini. dr. M.K!!s 
:2. Pror. llr. Cba1arina Umbul w, dr., it-LS.., !-!.!PiE£ 
.No. 1Code NiiDie Ahrtr.u:t Title 
L OP0143!6 NlaJI.i Saltpntri The Effe<ct.OfRe.J!lm iEduca.tiD:c 11\'it:h Testimamal 
Hta.~'biU.D Me,~ods On !P'ere~tio:c Of Pulmona.ry Tb Patients 
ln .i\tte~I~J~t To SmoiWlg Ce5!Satioiii f:o T.mjun.gpala.i 
City; Sumillera Ub.ra PriD.illfE 
2. OPD1338 D:i.m Ardyanti Ac.llys:is 0! Rrel.ation!hip Be:tYil!e:IIi Self Effieacy And 
Con'Sisti!IIIcy Oil' Co:cdom Usag,e .4.mong ~te 
SE!'Z Worlft!rs lD P~\~ntion Of !Hiv Aids 
Tr.msmiss~n In Mik:a.ssu 
] , OPD13.;7· Ntlrha:fil.~ The R~atinnship ~ St!mal Behari.or lind Tht! 
J..uh.aya.n iP':revale:cce OfHiv/ Ai.ti:s Among !Homosl!lmal Me:c !ID 
!Bu1ilitticggi City, !ID do !lles:ia 
4. OPD1J51 Tocy The P'resi!llli.ic§ Srm.ptom.s li.:si A Predietol' Of The 
Slil!l.atl"S(I no IIIMpi t.a.l ... o\:rrilial Time Jntpnajs OfPatie:n't!ii Vfttb 
AcutE CDI'(]ru.rrv S~-nmme 
5. OPOU 54 Ameili.a. :Effect Of Dln_-ess P~ptioD On .A:s1:hmd Symptmos 
Lcrensial 1 '\Vim Omea·l F:isb Oliln Asthma. Or.mmiem 
6. OPOU S5 Amelia. !Phys!cal Amv:U:y And l f:i:bm:Jic D Le1rel to .. i\stbma 
Lorenru 2 And !N'on-Astbma. 
7. OP0135i7 Vi'illi.un ~Eifert Of Aitemative Medic me U:;ic,g !ter.:qJoortuJ'Ie 
Sayogo On The- D;ecrea:se Of .Apoptosil:i .And l.cfi.lmatioiii 
!Praaress. lD ltrt P .m:CN!as '!1/ i:tb Diaibetes Mellitus 
B. OP01372 .i!tn'llllg Putri Co:rrelmoc.Ana!ysis OfSti.nf~d Thickness (Sft) 
1ll.abilra !Base~ O.ll 8od'y Mass !Index {Bcml ()fMa:dura.'s 
Teen~E> Girl ID S'ura'bava 
9. OP01476 Fe:rtF The- Effi.t:aey Of Anti Scall;e:s !Medicin'l! 'fo IIIulmg 
Tunjlmgsarri Scalljes In Patient Vi'ho Ri!crir,.-~d !Pe:rronal Hygi~e 
!Ed.'uraticm 
10. OPOU 83 Erib. The- EBert Of Diabetic Foot Spa On Blood Glucose 
H.m:i.nicg LeLrels ... 4.:c~ Foot Secsi:ti~ Of Di.abete.s Mellit:IJis 
Wa.rda.i.lli Typ-e 2 
11. OPou ao Rism.a:r.van Adi !Prevalence OH:IypertemH!n Jm'd Re1.ited Factor.s 
Y'Lmanto ~i\mong Oltfer 'People In hr"w's.ing &Some OfJember. 
East iJa VG.. lndo.nt!Sia. 
b: 
 12. OP14HI!l ~ Ylaya.n Ge!Be The f artDrS l()f !HO!J.SehDld Contacts !P'a.rtiripa.tio:c 
.1\rtaiwan iDra. On 'il'ubum!oris Ehtaminalionrs £ni Badun!fi lOis~ 
IP LII:J!',a. Bali mdonesia: A Cross-Sectional :Srudv 
13. OPUU:l~ il'l"i'fa.lJ MIKfel !Based 0[1 Lam \ Visdam On Bf'it J ... LUDS: Risk 
!B~inl' fnr LCB'il' Teeru,gers [n ll:o:rom:alo [ity 
1·4:. OP13108 Sri Ylahyuni Self Can !Beh.a.•'iar Of Diab~es Mel!iruis Paaenll:S 
\ Vim .1\Jlp!i.cation OfSelfJnmu:m:iarul Traini~~gll.t 
IP'uskemus B.rtawerili lK:edlri Y/orllillg Area 
15. OP14117 f!&lita lnftu-e!!l~ Fawr.; Of1'he Patie.n.ts C~lianfe !Level 
Sita'Oi.mtm On Lep:roo;y Drug IU~e rc 'il'.mjwlg.mom !Hea.ldt 
C£1Jter iN~a.niuk Di!flriict .~.l\-t 2017 
H i. OP141:29 !Kuru:l !Fimdah The Relationsh ip Bemree:c EleiuviD~ Family 
Sll,ppart,. Use Of Healtbsemees And! Inridence Of 
t-t !Br Tb Ill Sa.ngl.ib Hospital 
17. OP141:30 HDILmlma.111 MOO!!IImg .• l\ssorutedl !Fact.ol's Ofiuberm!ccis Caise5 
!IHJa.1! In lndon.esia. Using Semipar,amemt Sfllin:e 
!Re,gressilm A!Ppra.rob 
18. OP141:34 .1\rsi ta. iEkai A Harne Care .~-1\;pproa.dl. 'il'o il'm1Jr-m.ing F£"UiJy 
IPll'asetyav.a.'J:i Support fc Pulmo:wry 'il'IUlberoukms M'.acag,ement : 
A Ca51! 'ReiDo:rt 
19. OP131:35 Yl i:d'ia :S!Lalfa Primary .~-1\;ptp:r.a.isalll.bout 1' a.kicg An~ 
lllmia.b !B&ween IPa.n~nt 1.\'t"ha Do Adhuentrl! .• 1.\:od !N'ac: 
Adberect:e Among Pe~Jpl1! Li:vmg.,V'i'"JJi Hi.v (Pl'i'm) 
20~ OP141:38 Cba.~ The !P'cii!Jlcy-OfPiri:'late Pr.a.dit:i.one:rs Oo 
IUm.b:JI Tubereulo:sis ~:es Pintfillg tc S:ura.baya Ciii•· [a..">'t 
Y/ahyuni lavii\.IIn.donesia 
21. OP13145 remi~ i!W'k fartor OfCa ronillV Heart Dise.m! Oin 
Rehv.m Mbtahas.aJJ Peo"Dle In ,Shla.'P'le:s~ lli:ara. 
22. OP13147 IKrirtilla.lirum Descri~J3oc Miedia. The Granting Of Hili Pr.twection 
Sari. lmormatitm. 1'D M'~ec S'£x Mrn (M'Eo) Community By 
Lsm &aiJlDUa fiema.k 
23. IOP131~ Rann.a. e&mpill'isoo Be'blli'BI!Il !f.'!hysie.a1! Exercise And 
Cab,awa.ti .~-1.\le:cd.rocate ll.ga.imt iBDlle Cakium Leci'eb !nil! Body 
Wei~ [all'l.\'l irtar R.m MtHfel Grurooomcoid-hducl!' 
O~D'J)DrOsiS 
24-. OP13Hi0 D.idik. Cost iEf:Iertiven1!ss linai}"'Sis OfScientifW-Ta.lJlrJ. far 
Setiaw a:III iHYJle:rtensiDD rc KaliiJa.kum::r Te~l C'elJtr,al fa:w 
 Presentiltioo Schedule 
D'ay 2, Tb.u:r.;c'l!ay, 1 ot November 2018 [13.30-16.3 0 WIEI) 
BOOM: t 
T·Dpifi: 
L Nuni§t!nam.'ie> liDd Pm:lfi€ !HeaUh: The Pilf'adigm Sl:ri:li m Disease PuvectiOlll 
'2. tlutr'inoo-Enhmt:i.ng .o S!!r'<itegie !l.nw1!5tmecnt 
'3. fobaero Use acd Deperufl!ce-e 
4. Oc~nal He>al.th 
s.. En""lrOitme:ot Health 
Panelim: 
:L. Trias MalmwdJooo. SKM, M.PH(NUU'J, CC_11..S, Ph.D 
2. Febi Dvt'ira!J.madl, SEM.. M.Sr.P.H, Ph.D. 
No. Code Name .Abstract 'fide 
L OP02137 A:s:trirl N !EI C'anstrn€1ing Review lndieart ors Far f!dctor.~ 
... 1\ffecting Smohug; IBeruv.ior lD Early Ada!est:e-nts 
Age At Bog~r mstriet Vi'i.th Qua!i!ati\re Method 
2.. OP112U Tilinni Nurul Th1! fmpa.dt OfOrg.aniza.funal C!:imirte Alidl Jnb 
RocluiLih lnvol'i'i!ment OD .SW'Vit!illanee l?erfOl'lJI.7JJlt:-e: lD 
SampiD!g Di:rtrict 
3. Oro2.1.42 Enj~_.. "No Effect On .,teo, Th1! Picture Cac BE! Made up··: 
Mari.mce IRist. !Pe:ooep31!lc OfSml!lkers OD Gr-a.phie W.ammg: 
Ndaen labels In ln.donl!sia. 
4. Oro214l Sacju:Kumar ID~ .. i\tti.tud_e. Of S:mati.n.g !Habit Amll Tblili' 
s-_ingh cruJieng~ Among Yoatllsi At The .Age Of 13-Z5. In 
S.maba.ya Cil!y 
5.. OP11171l. S.~tin.a lkhd.l Th:!! \fiew Of Soci:ecy Tawa:rds Tbe Bl!lh.a'i:iar Of 
M UiS'I:hcf41 Open Defecation Am:ll11te Re1p Of Stimul.mts m 
!KetiJ11ndaloem 'l,"""~e l?emnmg 
6. OP02t.7l lilliaicn6.a. !Predispasmg IF'acmr OfTh1! !RDle Pa.rents Oc Th1! 
Lllt:hii. Pro21TPTlltin"" Teen SmDkin~?: In P.ati 
7. 01"01198 Oars mi. iEfied:i.Tl!ness OfEilluca.tio.n Tools For Drinilrillg 
Doll'5mi Water Needlsi OfTbe !Body Ag..Ucst Changes fD Body 
IHydra.tio.n Cacdman:s 
8. 0Pl.12.D!ii Sri hia.nti !RuraJ..Um.m DL"JW'ity In~ To fllJIIra~ed 
Sanitation !In lndonesia:.A Demmpositiac 
~i\pproadl. 
9. OP'00211l ,Sepia~ mdra. IF.'ood l?rl!!ereu~:e An.d 1F'a111d C'ansumpti1111 ~ 
l?lilSDika.W ,stj liD ()ti:Jes-:e Po5..e-e At I Resort PoEce D-epartme-nt 
10. OP'692.71 NW"Lu'tu fl.mi.baete.r:ial Activity f'rom EtbiDl.O! ltlftract Of 
ritriyam !KI!nitir ll...eav.es (CDmJas Ca.lll'dlaJims K'ml&) Oc 
Sabnoi!lella. Typru Ba~:te:ria 
11. OP00:2.7'2 li\raibyui !M,a,m:)mrtriect I~kt! Aca.lys.is O.fOlM!stty Amo.n:g 
N""mgsib .Arllll1~il1!1Ul: In .S~ Batang: R-i!g.eru:_r 
:d 
 12. OP11277 llbdul iRahlm. fh:e tmp'lementatian Of Sacitm on Ternolagy 
SyZban Toward \\f~ Cl~1!d family Syst~m !By Usi:cg 
Sand Reverse Pi!tratioc M:etbori tc Caa:stal Society 
(Case :Study: !Fiuupi \"Illage Ko1aca Dirtrirt Soutb 
Kimawe Southern O.f:Swawe:s:~ ~nd.llnesia) 
13. OP100.96 Se;p~:ani Mu:scu1asce-letal 1Diso:rd'efl Co:mp'l.ml And 
Prihatin~ill ~ltrii:hropomemc f'"rtDes;s; \Viib Ohair llisigc .~.1\In:on.g 
Vocation.al Coll!!l':i! Student Airl.m1$a. UniVlersi~· 
14 . OPI02221 ltn.ima De-v.i Pl'evaile:Mi. ... t.~..:nd Ri:..~ fa.1ltor OfWo:rt;. Related l..ung 
Pl"a.ha.stuti DiS:I!.i5'1!S: A NestEd! Case Control Stmfy Among 
f ollacco lf!.armus rin [ember.. !ndocesia 
15. OP10l36 Ri.mAI'ie- \~'olting Sta.tioc M:odel f ar Embroidery Woi'Ul'S 
Gurtaman 
16. OPOl.109 Gjtai :S ekar J\na:Jj'sjcg facoor ~The EllfDrt:s to :Stop 
Pri.hacti Smating 
17. OP01l!.40 Da.n'ltl! 'fh-e lnii!J.ecce ODlur:re's Knowledge Level On 
Soe.smto BebAviour Changes, ~t.l.ttitude-And 5 Mome:cts Of 
H.acd HYI!iene Co:mlllialLtle 
xll 
 Pl"ese:ntmoD Scb.edule 
Day 2~ 1'hurr5dlay, 1111. November 2018 (13.30-16.3 0 "i'IB) 
l'·opics: 
1. Nutrig~I!Lom:i.es .illd Poh!k !Healm: The P.ara.d.lgm :s.bift to Disease> P:reve:cilDIII 
"2~ Nutrm~m-Ewnc:~ ar5 S~a.te;:;ie ln't'Mtn.lEcnt 
3. Tobarol Use> a:cd Dep~md-e:cee 
4. Oc-.zupatinn..al H eal.th 
.5.. En\<irOIUl1ent Health 
Paneli.m: 
Dr. Lilis Suli:!ity"Orin.i, Jr.., M.Kes 
1. OPU 336 Ririh C:ollUDucity Behaiio:r In Con:JTa] Of!Rns i£n 
Yudba...-<tuti. Le~JtoGDJ:rmis Tl"a.nmtissio:I!L ... ~a.s !f.u Parit.m 
R'l!gecc:y 
2. OP09239 Anna. &Benoy The Des~gn Of Body Mass lndex ... i\cd Nutritional 
'fa.la.hatn Sii:.m:Js And [t:s R'i!latioM~ 'll«l.tb '!tledght Gai.D Of 
?regmant Y/omt!c And Weight Of New Bam Bam}'· fc 
Kalabahi, lLla:r Diisttil:lt:- Ea.:rt h'usa. Tengga.ra. 
3. OP092.W1 Ki.krta. To An'alyz,e E)ifkrecees In KLJt:ri.tio:cal Stam.s 
Vl ela.ntl.ha Be'm.'Pec Cl:iildren Wrtb Pb.bs .• !\:od ThtJ<Se TKrtbout 
Pl!'asil.rt Pbbs 
4. OPU 2ot!l Rudi Ha:rtono lt«'E!ssi.bility Of Elderly Safe~ lL.~tt .• 'Uang 
Riverbank in IRe:ridentiJ.U\rea Along Alalat'RiveJ" 
BaJJiarm4isin 
5. OP092~ B!.ldi Suprapti The !Effett Of Problotic: lind V"ttamiDI B1,. 186.. B:l!1. 
~l_eme.ntaaoo On Plasma. htterleu.:ki.c-17 ... ikld 
[mmucqglobulin-G Levels; In 'TW:Jerculosi!S IP.Uien~ 
Dlll'ii9g fl:l'terui'>'e IPha.s e Of Tht!RJJ y 
6. OP092S5 Roy J,mwrrdy The Differenft!s Of ffie.sb iintll Shell Bioaeti'iil! 
Ira1A~a.!li C:D'Ill!JI"On£1l,ll:i Of Razor Clam [Solen Sp) 
1. OP10270 Ri st:i..m'i!ti Analysis; Of\Vork IPosmre On Batik '!1/o:rker:si ID 
Ri st:i..m'i!ti Peb:locgan 
B. OP10298 Sep-cya:ci Redi!'Sig;DI As~irti'i'-eo [)wjees OfMa'l:reriJl !H.mdfulg fn 
PrihJitininesih M.mufa~e: IP'Lmt 
9.. OPU l OJl Marglli'etba Evatu.a.tion OfE!l!.-iro.nmt!ct Sanitation SunreiDa.nl:!' 
]}ominf!Eil ~""'m iiD Su:raba.va C~w Mea!tb O.ffiee.. 2918 
10. OPU 30:2 Yu.sti.n.i Eoruo:cmental He.ili:h !Ri.:sk .. i.\ssessme:n~ Of 
Ardillah Hydrogen :Sulfide> (H2s) Exporu:r.e For Suka.'F'Iina.tm 
Landfill !Re:s:idents iiD 1Pa1emba:c~; 
u. OP1U101 RatJJaDi.m The lfnflue>nce ®~Drinking Vlater lis BL'II!"iiiem:ioc O.f 
Kumiawat:il DehFdr.Uion Of Metal Processing Wol'tN:s ,.1.\t: ft. 
MWti [nrtrum_ecnta.tiD.n 
1Z. OPOU 18 Ua Agustin.a. £n \ rrtro AntiJI!a.'J:eletActi'i'i.ties Of...i.\qaeous ~Em'.rot 
OfGa.rti.e (li.lfulm Sati.1.~) And !IJJark G.irlic ful 
Mum.mmood! 
 13!. OPU 280 Didik. Effecbl.-ecem Of iHealtb Promo3on 'To Tht! .~-1\bility 
Susetiya.n.to 0£8 fudlutDrs Of(lleac _.i\:cd Healthy Beh.a.ria:r 
Am1oja 'li.Jrin£i Bmz Croup Memads ~n MadrM.ah !OJ:idaiyab 
Kecamatan Moja:roto !Kc,u Kedici 
14 . OP09287 Nm•a Nuliliza. The IR.eLJiti.1lmhip B~"Ween Nutrli~ocal S'tatlJ.s .~.1\:cd 
[ncide:ceE Oflroc Deficit!ney Anemi.allc 'fihir.d 
Tri.me..P:"!ler P~a.n.t Vlam1!n In Co-Ende-.. oit: Area Of 
Bece:kufu C:iw 
15. OP10107 Jndrii.a.ti So rial ~port A.n.dl Q.w.~ Oflife Ofli\ra:f.k>i!rs Wdt 
P.a.sbrici il.ooide.nt-Ca.lL~d Disabilities to Cresit._&\:cd 
Sido;ujo, h:tdonesiaJ 
16. OP09343 l':ria:s l?oDT Prc'tein And Z:ine ln.tae hll .• ~.dditia:!ll 'fo 
Malurw.d.iono R-epeated iBaoo Of il.rute ~.iRtol'lj" hlf~o·c ~s 
IL~oria..~d r&rlth C'mirmt St!Wltimg Ama:cg 'iii' add e:rs 
[n NEaDiu:k District 
 Pr6entmoD Schedule 
Day 1~ Thorrsdia.y, 1111. No;vember 2018 (13.30-163 0 MB) 
RDOM3 
Topies: 
1. Mental H eal'ih 
'2.. Ccmmlliiii:V Resnl"me'e ..m-d Pubuc ~e.ilib Prca.rtice 
3. Disaser r>bu~emi:'nt 
4. :Y.ta::erua! a.n.d Ch~m ~eal.th 
5. Primary Health Care 
Panelim: 
1. Dr. R.l!lma.t H.ug.ono. dr., M.S .. M.PH 
No. Code Name Abstract 'f'itle 
1. OP061~1 So¥i. [m.mnah MD!feling Oflfnfact !J'otDrt31.ity Rate Jn IEa...cq [ava 
Proi'i.nce 'Using Semijlaram~ IR.egresriac MtHfel! 
BM.em Ou Tl"Wleirtedl Sp!iru! E'stimat:ar 
2. OP061~ Ok:ifria..'I'Li Jllfri Tibe Sb'uctur,aJ Madel Of.S:ruioemnami.e, 
S1m.la: IJliPOO. 'i'i P ar~nting.IEmriromne:at .• i\:cd Dianbea OfT he 
Unde:rfu-11! DuldlE l nc Co_a....qaj City: Case Study· ~ll 
Manado, North S'Wawesi,. [n(&mesi.a 
:J. OP08a.% Kba.m:i1fa. Spiritual. !lntel!ig-e."loe r.\rrtb S<!!lf...&\dju.~ent Of 
Smtrii. ~ !Po!!ldot Ja.bal !N'oer Sid~rta 
4. OP00697 Dim 'Yuliartba The lnftuenee Ofitbe Lime l!ia~rs Tl"aimmg Ou 
l1!:5"'..ari The Litli1! Dact:ar Knt~>Wledge ~ Mubammad.iya.'b 4 
Elem.mtiU:V s.MooJ In Ma1.a:JJg 
5. OP0716(11 li.d'eo ... ~~ !Mitra. The ilfDo-wfedg.e Of .a !Madlel' Determines 
Ramadita. !N'u1ritional S~tu.s Of ~er Chilt!Mc f~. Study ru: 
Ellalu~ Kir.ma fDS}"andu (\PN!-Imm PastJ:Jatili iHealth CaJ'e 
Unit) OfSura..ti:Jaya Cfty Ci~n2017l 
6. OP0616:3 ll.ndi.lLJ\\qti ... 4..sseme Commwlity T~atm1!1lt Of Se.:m:al.j~ m 
Fi:l:!:"ia.gri \Vmuen r.\rrtb Breast Can~ 
'} , OP061164 Nimila .1\fll MDdellicg 0! Totfd.lers !Pn1!umDILu Su:fferer.s; 
PJJSpfui Pe:rcm~e ih:J East NJJSa iF e:I1.,5§aR !PimvinN Usmg 
Rahma,.,a.nti. Nonpar.ame-tric R:Jt!§I1E!Ssia:n .. !\ppraa:ch B.i5''1!d Oc 
Spline Tnmm1ll!d !E5timam-r 
8. OP06166 R'inillb Jte.la.tiocsbip OfPIJ.cl!' Of Delivery ~i\:cd ll:m"ldiltrth 
li.ndli'ii.mi Labor \1'1l.th The Ev-e:ct Of Baby Dut:b tc The 
Regj.on Wol'k OfSoraM."DllD ~ealth Cen'til!r Baubau 
C"Jty 
9. OP06169 Si.st.a !Nu:rul Tibe !EBert Offapya. [Carica. P apa.ya L.) !Leaf 
ll.bidab ExtJc.a.ct Ou 01!€1"e13Sin.g The lmec.sity Of Me:cstruaJ 
PaiD [lli.Ad'olem mt 
10. OP06171 .... Llfi.1i£! Tibe !Effect Of~ !Me:u.arohe Canll.s On 
Si'!Jl~anicgrum. Smt:riwati. IK'.cowl1!dge About M'eJJaHhe rc 
'Ya;!t·asm IKurul-Eaqq Si.da.u:jo 
'ICY 
 F-=·~.... - 2t18 
H . OP06177 Hnsiz.ah Otptimizing Ant enat al Cue 18]'· Di.gitaJ:iz.a.tion 
.~gnaccy·RiskS!!ne:cicg 
12. OP06178 Pert:i'llli Co!T'e!a.tio:c Ef.et:wee:~ fate~ 0!!1. Ot.i!dl\e:c IJl:Jder S. 
f\l!'briana Yea.rs OM .btl! Gross Mokl:lli.c !De:'O'e1QJJmeot 
CILmtbrawati 
13. OP061S\1 Dwi Marti.ma ~mp:rovicg St:r.irtegic Plim'S On Reducing, M.a:temal 
Wati M~·[D frembu Distrid: 
14. OP06185 N Lll'lail.}" Path.~.&\calyru Fartol'S 'rhat lnftu:ene:e Child 
PrM'!tl;awati 0-evelOil]ment [c The 1000 fi.rsU Da:rt"Si OfLife 
15. OP18186 F,arilia lw.nita. le1t-el Of !Kbowt.ed~e llndl CoDilllDility 
Prepa..:redne-ss To f1oDIIIIDisastus In !Bedaban. 
!Babdt la.."'l!DDgaJJ 
16. OP06196 Lilia. !Fa.:ridaruJ Phys!ca.l Arti\'i~ [c 'Yor.mg f\emale-s 16-18 f'l!.:m 
Famiab Old And lts ilsrol!'ianon With !M-ensmw !D~a.tioc 
17. OP00679 HaiiiD3 Ta:blm .1\:nal~ Of Det<l!l'minant Fam!rs Of W\'i EuJusive 
Hasi.l:IID131 Bli'tl!.mfeed.lng IP.ramoe [at Urila:c ~]um Commmrity 
~ilimnga. Of Suxabayac A Case Smd}r 
 Presentation S.C:b.ed'ule 
Da.y 2~ Tb.orrsdla.y, tn. November 2018 (13.30-16.3 0 WIB) 
RIO®M:4 
Topi6: 
1.. Me:~. tal Heatl'E. 
2. C'~:mrmuni'!V Rresme..'!lee ami Pub lic ~ealtb Pr-arttce 
'3. DisaY.rer Narca:;:e..'ll:ecn.t 
4. Ma.'i:rercal and Ch.i!dl Health 
5.. Primary Heiliil. Care 
Pane-lim: 
1.. P':ra~. Dr. Ri"k.a Suba..ma:i T, dr'.., SID1 
INo. Co.de !Nm u !· A!hrtract Tille 
1. ®P'06214 IR'Dr bti~omb Sp.nial Analysis or !High !Risk ~g;n.act Motbu In 
Bata.~ District, lrn m:.ru - loW 20r1'7 Period 
2. ®P'0&216 M"""Lta. tlW' Latif Dl!€'in!l35ing MtJthl!r's ~eath ~I! Progr.a.m In 
!Batang, El:rt!g.eney: All Ela!Jar.a.ti'i'e Approadt. To 
~ating 1he Motbi!T's Death Zero 
3. OP06280 [aya M'aul.ica IMatemal Parrmticg As A Elis'k. Faftllr Of ll.eprosy 
[)jsease In Cbildln!n _t~ .. t C!Jmal Areas Of 
Pet.a:loog.m ~mcy 
4. OPOf7281 'regub tra?l.m Analysis OfPati.l!n~ Satisfad:icrc Based Olll !Five! 
Qu:aJmy Di.mentian 1m SNgi. 1i PW!!ie He.illh C'e:JJter 
Pet.alncg.m ~~ncy 
5. ®P'08288 !l\_"ur !Hidaaya.h Dl!saiptian Of lmxi&y Andl De-pression lneidlent:s 
[n ChildN!n !Bullying rc Sdn ~ranacdlo :1 T.un.m 
SidiiW'ia 
6. OP'06289 Agurtina Traditit1nal Practice And o-cis ion Mak:ing Of Cue 
.!Uiok Sl!.l!'a.!IJ Cbi!dbirdl. [n Ma.l.a.lllJ IRege:cey, Ea:rt Kusa 
Ten.gga:rl1! !P'rovinces lndanesiJJ 
'] ' OP0&291 &ifeDJ lfncide:nce, 'il'ime !Le:cgtb. Andpatiem"s A€;1! Past-
IKh.ririyatul !Etyste:reaomy [n SW'iibaya lemllr.iari hlaJrr!c 
Afiya.b !Hosp ital 
B. ®P'06292 ~ni Analys:is Compli.moe Of C'ornwui:ng; Iron T~blets 
QJ.j:,mia Yiitb lncitfe:cee Of Ane:mia [n lbi.rd! lrimeste:r 
W.ardh.m~ 1Pt1egn.m~ Ylome:c tc Thee Ca-En~mie.i.\reaJ Of 
!Ben gt,ufu Ci'l:y 
9. ®P'Of7299 r runi.Driti. Cba!lenges For IHI!a.Uh !Promotor 1m Pet-ilong.m 
!D:i.mic Arimlg liTDd'urti.vtties 
10. OP06300 Sulis Diana The 1Effectivenes3 Of Pngcant.y Massa;ge In 
lfntTil!a._~g :S!t!ep Qua!ity. Dl:!m'ea.Sed! S!iress Andl 
!Fi!tal R!!spame l'n The 1birdl trrimi!'.Ste:li' 
11. OP06300: Kurul [SJa.mic Reffig;iDJJ li'ers:p:l!ctifR.ejected So T1ut 
IKam.a:riyah There ~sA Corel.lmon Between lElll:lu..~i! 
!Bre3Stf-eed:L'Ilg ~f:il:h !llormon:e Prolaktin And 
n i l 
 Th~lnpment Ofcllild:rtenagelll 6-1:2 M1mtbs [D 
!Ea...~ [ava. 
12. OP0630:8 'Ftri.'\Vidodo De~IIIIlma.."~Jts fart:ors Re'l.itPdi io Givicg 
C0011p &re Basit: [mmuo~ rc Cbildrenl Ag-es 
t l-24 Months IIII IBu..~t 'Twlggal Re.~mentiJll 
(\VoJting, .• ll.l'!£!a !Pus'IH!smas j elra.lJ Ra.y.a Pmcg,ka 
Ray a City) 
13. OP063,U Irma. :Ra.d.a.tie:c The ~tiomhip Bm-.reen (&p.img M'echlurislll!i 
And S~ Le'l.-els In !I:' aliens \Vilb Cam~XEr At Ttbe 
Ell'! lava lclllo!Je'.5.'ian Cam.€Er fomu:fmoiii 
14 . OP06333 Ha.."id Cbi.!liren ... l\:od .. l\molescmt Deriid.iciil.i.zaa on BY 
~ Jncrtea...~g Ra.tioca.limL ... I:\Dd Spiri:tua!ism lbrougb 
· cm1dren Of The Country.'" ET~a.m 
15. OP062183 Dewi. The Health A.ndllffutrilitmal Slatus (!JfTodd!er 
Kll;Uahmi Impacted !By Rob In The Vlorkicg J\re.a Of'li'irto Ti 
Rertui Hl1irtUti. !Publir: Hea.!tb Center In Pelca!ong,m ~ccy 
16. OP06285 IRizka M'u:Iiani Analy.;:i:s Oflron ~ofili! in Tbe 'I'lmd! Trim1!.S't'!'r 
!Pregnan€5-r Among ETegnant 'li\fam:t!n \Vitb lfro:c 
Deficiency ... 4.:cemil1! In Co-!Eclllemie Areas O.f 
IBengblfu i(Ji"ty 
17. OP1?225 r.mtWt Icfellllifi_utio:n. OfTnDE!rcu!o!is rnfem r:m lind 
~1ml1i Socro.-nemt~g.~hic Rislk.Amolllfl Children l£.n 
:Si.regarr IEfouseltoMs Ctmtam V~l.th Tr.:J!Jercu:losis C'-a..ses iiiii 
Med!an. 
18. OP1?291 ~"lik Zu:briyah !Elem-ent.uy School Teadlm !Pe~o:n. Of 
DeatgUe ... a.:cd Its !En-vironmectally fr iecdl.y 
IPre'O'Jl!ntioc- A iFo!!'!JS Goo!;q!' Smdy 
19. OP1~2-58 IEr:ika Untari Self tare f!II!plem~nta.tiDJJ G.c Quality m= life 
Dm.i Amocg Cac€el' !Paaents [D f oun'ffatiDD Kanbr 
Jntftlnesia S.urabo~ya 
20. OP1?2>46 Asriwati. S!llldy G.f:Sdtool !Eotamology F.artors On Ttbe 
Asriwati. lmpa!ct Of IBeba.vic:tal Ch.mge.s [Cmlllb~) Of11te 
IucideccP O:fDe.cg:u-e HeDl.CllTb~ iF eRr ln 
!Elemmtuy. Sclt.ool Cbj].df-e.n 
Dill 
 Presmtniou Schedule 
Day 1. Thurn day, 1 n. No.vembl!r 2018 (U.30-16.l 0 WI !B) 
ROOMS 
Topir.s: 
1. Communic<able Difcease and Tropic<al DiseaJse 
2~ Non C:ommunkab!e Diiit!M1! 
l. Eme:ran,; .mlil Rre-e:me:~,; Disecase 
4. Eme:~g aJDiil Rre-e:meJ:igfng htfertious I)" sea.ses: Ttwea.ts to f!uman Hulr.il 
Panelti..m: 
1. Dr. Santi Martini dr. M.Kres 
2. Pro. f. Dr. Cba2rina Umbul W, dr., M..SOJ M.PH 
INo. Co-lle !Name A.bmart Tilde 
1. OP13168 iRara r.\farib !DiJ.b&es Mel!ims Early DetediDD Based (ffi 
Ca.yatri AndroHII App'Uc.a.tinc 
2. OP13182: .Ari Susa.n.ti OOim<nNS In lr l!i .1\nd !Physical Artivi.li.y rc Cases 
OfiH}'IIertemi:on rc Kedwlg_ C:OM."!!<k SW",amaya 
'3, 0PCJ~jj183 Masriza.l Quatill'.itive S~Jdy: Jmal)'sis Of rn~:id.t!n~ Of 
Masll'izal ID.ip!tth-e:ru Based On Matemal Factors In Pamang, 
Cilv. 
4. OP1U4JD Retnu!D\\i !Brrtb Yleigbt M'adel!ing Of Positive iEfiv Mather 
Pusp1rasalli U!Si!t£: Sem1pa.rammie R_l!l.;ression !Based Oi!L 
S!J.i.nre Trwteated Esti.mator 
5. OP1.~19l !ltizlri Am.ilS a factors Which [llflr.te:me T:o'ltlrard Th'l! !P'r~ Of 
,..D.maJia Ta1icg; Antifila.rial IDmg In The !Entfemie Ana Of 
Dllirirt Ofllemat 
6. OP13207 Clhilya.tiz AlldomiJLal Brea't'l:riltg:Affem mood PressW'E! W' 
Zlilmlh !H}"])ermMian Sul!e111ers 
7. OP1U2'2: Laila.rul IL!ptic llnlil Adlpanecti.D !Expresriac In Di~W!ti.t 
Muniroh [mfiu:edl Rats 
B. OP0324_3 Bl'ii.m E~.a !T.nfrection ID.isease Pmfil.e rn D.niversa.l !Hrea.ldt 
Ra.dun.m Coverage Era [D Aitilall.gga. UoNersity Hosp1ta.l. 
SW'a.baVa, 20 1(i,.JQI17 
9. OP1~2Sl Desly·ldufi IRis.k.facrors For !P.ulmnn'i1JY 'Dubei'f'!J..l:osis: Case-
iK'anta. C:ontrol S:rud'y In A Rflgj.Dn 'IIlith Hi.Ytert Incidt!cee 
!RatE" m B.m}'WISi.n ~ency 
10. OP14218 !Rizl.ri.li.m.ilia. factors Which [llflrae:m:e Towill'd Th1! Practkce Of 
Ra.ma.nlilam TaJ.:ing Amifila.ri.al IDmg In Th1! !Eln:ffemie: Ana Of 
ID.ismct Of~mat 
11. OP1U82: _&\b lilDllib! 1Mayam1l>ya Thsease P,resented .,'lith :san And 
MadrirJ 2 :Se.imre lf.n E!d.t!r:ly P a.tieot 
12. OP13284- U'mda.tus !Re!J.ti.Dn-o:ft.ip Ot Lue Slf.Le Ti\!itb H}'Pe.ttecsiDn 
Umda. Solel!a IDegN!e m Rw. 02 S:rulli '!i'III.a~e &i!lil.m;;a.n ,Sidoa.rjo 
East Java [cdcmesia 
 13. OP'13286 PujtAsmti. The Re1atian !Be<tween The le-'O'el Family 
IF.nowl~ .lUI aU! !P'rehos:pit3l Stroke lle1ledion 
And! 1be Qui.dmess OfiB:rm~mgTh-e Paitient To 
Hospital liD Rw:u.1rita1 Dr. Ram elan :SUY.a.ti:Jaya. 
14. lliP'133 1!.3 Hamza!:t !Lar:~te As E~e;rgy Fm" !Pecum'bra.ll.rea m 
Hamza!:t futraterebr.al !Hematoma 
15. OP'13314 m:ti,a.n Satya Hodl!'ling Of Quality Of Life And SIJ!Jjerti!if! WeD. 
!Rd.dlmawa.Qi IBeimg Offulmrmarv P.a.tiects !lJsin,g; lP'a:rtiJl Least 
:SqWit'l! 
16. DP'14315 Trili.mty !Desmptia~ Of Malarial Disease [n Cunung Mas 
Lestama 1Disb1ot: For Tbl!' !P'e:uiod Of ~anuari Until 
Se]Jtl!mbl!'r 20118 
u . DP'13334 .~.1\rieflHarg,ono O:fficers Ameptmtl!' On ~!em entation Of 
Wo~on Tecbnology In !Coroca.ry Heart 
!Disease :Siilnoiei.l!mee 
ta. OP'132.06 \\l~i..,.n"'k. !R.elaition...~p iBetween 'il'b~ap:eooc 
Widiyawati Conllnuci:raDolll And Early Mobilization Amo:cg 
f ,a!ients f rut Hem:iotomy Slmge:y At IR.omhui 
lOr. Ram_el.m SUJ<a:bayii 
19. OP'1333iJ Mohammad fer~tm factors IIII Doing \rotunt:aJy 
ZJii:nal! Fatah CDllllrseting And Terting [\'d:) 187 Male Sex Men 
(Mrnl) 
 US'f OF POSTER PRESENTAUONS 
Pre5'entrtio:a Schedole 
DillY 1, Wednesdlay, 31 ~~: Ortoller :2 01!.8 
N'o. liD I Name .Ab.m-am 1iitle 
1. IPP0030rl '['ri A.."'1U.ti !Does The [mp!ementalirm Of:Ka.tiocal Heahh 
Sugiyatmi [rurux.mc-e ~wect Thce Wortlll'ad Oi li Doctor .. l\nd 
[mpa.ct On ,Se.rvke Q.~ a Sj"Stematic 
llitPrature !R.evimr 
2. IPP00!20!2 !Kerut Compli.mce \Yit.h SmtJke-Efi!e Legislation Andl 
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